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??????????????????????????????????
??????????????????? 7???????????????
??????????????????? 2.5????
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? 2.5: ???????
?? ????
1 ????????????????????????????
??(?????)
2 ?????????????????????????????
????
3 ???????????Q&A???????????????
????????
4 ?????????????????????????????
?????????????????
5 ?????????????????????????????
(?????)
6 ?????????????????????????????
????
7 ?????????????????????????????
??????????
8 ?????????????????????
9 ?????????????????????????????
???????Q&A?????????(???)
10 ?????????????????????????????
????
11 ???????????? (????)???????????
????
12 ??????????? (???)?????????????
??
13 ?????????????????????????????
?????
????\?????????"??????????????? 9???
??????????????????? 2.6????
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? 2.6: ???????????? (??:%)
???
PM PL SL PG
?? 2?3? 1.9 2.0 11.3 41.0
?? 4?5? 0.6 1.9 5.0 20.6
?? 2?3? 0.6 2.5 3.8 7.5
????????? 0.0 0.0 0.0 1.3
?? 2?3??????????????????? 60%???????1?
???????????? 30??50???????????PG?????
??????????????
???\??????"??????????????? 6???????
??????????????? 2.7????
? 2.7: ????????? (??:%)
???
PM PL SL PG
???? 3.1 9.4 18.0 56.3
???? 3.1 9.4 15.6 65.8
????????? 1.3 3.1 9.4 62.5
?????? 3.1 7.5 12.5 50.0
???????? 3.1 9.4 11.3 6.3
???????? 3.1 9.4 15.0 9.4
??? 0.6 1.9 3.8 12.5
??????????????????????????????????
????????????????????????????
???\????"??????????????? 8?????????
????????????? 2.8????
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? 2.8: ??????? (??:%)
???
PM PL SL PG
????? 0.6 3.1 6.2 30.0
?? 1.3 5.0 7.5 9.4
?? 1.3 0.6 2.5 12.5
?? 0.0 0.6 1.9 15.6
????? 0.0 0.0 0.6 1.3
?????????? 10,000?????????????????????
?????????? 2.8??????????????????? 63%??
???????????????????????????????????
????????????????????? 1?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????Q&A??
???????????????????????????????????
??????????????
????\??????????"??????????????? 1??
???????????????????? 2.9????
? 2.9: ???????????? (??:%)
???
PM PL SL PG
????????? 1.3 5.0 9.3 40.0
?????? 1.9 1.9 5.6 16.3
?? 0.0 0.0 2.5 3.1
?????? 0.0 0.0 0.6 2.5
???????? 0.0 0.0 0.0 0.6
26
?????????????? 2.9???????????????????
?????? 81.3%???????????????????????Java?
DB???????????????????ORACLE?HiRDB?SQLServer
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
???????????No.13????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
2.4 ??
?????????????????????????????????
???????????????Q&A?????????????????
???????????????????????????????????
?????????????SE?????????????????????
???????????????????????????????????
??BBS??????????????????????????????
?????
??????????PM(???????????)?PL(????????
?)?SL(?????)?PG(?????)?? 158??????? 104?? PG
?? 62%???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? SE?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????
??????????????PM????????????PG????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
28
?3?
?????????????
3.1 ??
?????? 2???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? (?????????)??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
1.2?????????????????????-???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????[65][66][67]?????????
????????????????? 7????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 2?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
???3.2?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????3.3
???????????????????????????3.4??????
?????????
3.2 ???????????????????
3.2.1 ????????????????
????????????????????????????? ([67])??
?????????????????????????? 3.1????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? (?????????)?????????????????????? \?
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

		





 !"#
$%&' 




 !"
#$%&'(
)*+,
 tf-idf
 0.75
 0.25
			 			
-./0!1$%&'(
 tf-idf

 0.15

 0.07
			 			

 !"
2!03!4

 !"
5671892!03!4
? 3.1: ?????????????
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?????"??? Thr????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? Jaccard????? \???????"???????????
????????????? Thj ???????????????????
???
\??????"?????????????? tf -idf ?????????
??????2??????????????co tf -idf(co occurrence tf -idf)
??????????????tf -idf ??\term frequency inverted document
frequency"?????????????????????????????
?????????????????????????????
tf -idf(wi) = tf(wi) log( N
df(wi)
)? (3.1)
co tf -idf(wj; wk) = tfco(wj; wk) log( N
dfco(wj; wk)
) (3.2)
? (3.1)?????wi?????????tf(wi)????????????
?????????N ????????df(wi)?????????????
????????????? (3.2)?????wj?wk???????????
?????tfco(wj; wk)?????????????????????????
N ????????dfco(wj; wk)????????????????????
??????
??????????????????? (???????? S)?????
???????????? (???????? X)????????????
???????????????? \??" 1 ??????????????
??????????????????????????????????
\??????"?R?????????????????Rt??????
??????Rco????????? (? (3.5)?? )?????????
1http://chasen-legacy.sourceforge.jp/
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Rt =
P
wi
tf -idf(wi)
nt
? (3.3)
Rcot =
P
(wj ;wk)
co tf -idf(wj; wk)
ncot
? (3.4)
R = Rt + (1  )Rcot; 0    1 (3.5)
nt????????????? X???????ncot?????????
????X????????????
\???????"? J??Jaccard??????????????????
????
J =
Nsx
Ns +Nx  Nsx (3.6)
Nsx ?????? S??????X???????Nx ??????X??
???Ns ?????? S????????
3.2.2 ??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? 29%?????????????
3.2???????\??"???????????????????????
????????????????
对为实现
?,,???,,?,,,,
	


? 3.2: ?????????????????
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??????????????????????????????????
?????????????????????? 3.1???????????
?????????????3.2.1???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? IT?
???????????????????????????????????
IT?????????????????????????????? IT??
???????????????????????????????????
?????????????
3.2.3 ?????????????????????????
??
????????????????????????????? ICTCLAS2
???????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? \?
?????"?R???? \???????"? J ????????????
?????????R???? J ??????????????? (3.1)??
(3.2)?? (3.3)?? (3.4)?? (3.5)??????? \??????"?????
???????????????????? \???????"? J ????
???J???????????????????????????????
??????????Jaccard??????????????? Jaccard??
?????????????????????????
3.2.4 Jaccard??????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????? (3.6)
???????Nx??????????????Nsx??????????
??????????????????????
2http://ictclas.org/
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?????X????????????????????????????
3.6??????Nx???????X?????????????????
?????????????????????????????X?????
???????????Nx????????X?????????????
??????
???????? X???????????????? S???????
?????????????????????????? (w > 1)?????
??????
w =
1
1 ????????? (3.7)
?????? (3.6)????????? Nsx??????? X?????
??????????? S????????? w????????????
???
?? Jaccard???????????????
?? Jaccard?? = w Nsx
Ns +N 0x   w Nsx
(3.8)
????N 0x???????X?????????????
? 3.3???? Jaccard???????????????????????
????????????????? 3.3????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????IT?????????
????????????????????? IT????????
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	

  

 tf-idf
 0.75
	
 0.25
 
 !"#


$"%&
	
 tf-idf
 0.15
	
 0.07
 
(;<+=X)
'()
*+,#-.$"%&
(;<+=S)
? 3.3: ?????????????
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3.3 ???????????????
3.3.1 ????
???????????????????? 570????????????
????????????????????? 81?? (???????? 38
??)???????????????? 3?? (???????? 2??)?
???????????????????????????????????
??????????????????570???????????????
????? 22?? (???????11??)???????????????
???????????? 1587????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 6????????????????? 36?????????
?????????
??????????????????????????????????
?F?????????????????????570??????????
?????? 100??????F???????w??????????
?????????????????????????????
???? 1: 570???????????????? 100??????w??
?????? 3.3????? F?????F???????w????
????
???? 2: ???w????????? 1???? 100?????????
????? 470??????? 3.3?????????????F???
????
???? 3: ???????????? 2???? 470??????????
????????????????????????? 3 ??????
??????????????? 3.3?????????????F?
??????
3https://translate.google.co.jp/
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???? 1?????? 3????????? 10???????????
???????F??????????????????
3.3.2 ???????
3.3.1????????????????????w????????w?
???????????????????????????
??????????
? 3.4?????????? 100???????????????w???
?????? F????????
0%
20%
40%
60%
80%
1 2 3 4 5
w
F
? 3.4: w? 1?5???? F?
70%
71%
72%
73%
4 4.2 4.4 4.6 4.8 5
w
F
? 3.5: w? 4?5???? F?
w = 1????????????? \??????"??????????
??????????????? 3.4??????????? \??????"
??????????????????????????????????
??????????????????? \??????"????????
??????????????????
? 3.5??? 3.4????w? 4?5??????????????????
???????????? 3.5?????????????????????
??????? (???????w = 4.1)?
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????
? 3.1? 10????????????????????w???????
? 3.1: ??????????? (??:%)
?? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
w 4.1 4.3 4.0 3.9 4.3 3.9 4.3 3.9 4.0 4.1
F? 68.47 70.24 69.37 67.76 69.64 67.05 60.03 68.54 68.21 69.04
??? 67.11 68.86 67.86 66.54 68.38 65.16 67.42 67.17 66.79 67.61
??? 69.88 71.68 70.95 69.02 70.95 69.06 70.73 69.96 69.69 70.53
? 3.2???????????????????????????????
???????????????? 3??????????????????
? 10?????????
? 3.2: ???? (??:%)
???????? ????????
???????
?????????
????????
F? 68.74 59.16 54.67
??? 67.29 55.67 52.08
??? 70.25 62.27 57.13
???????
?????????????????????????? 67.3%?? 70.3%?
F??? 68.7%????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? IT?????????
???????????????????????????????????
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?????????????????????????????Nsx????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????Nsx???????????
??????????????????????????????? 149?
??????????????????????????????
 6???????????????????????????????
????? (58?)
 ?????????? (23?)
 ?????????? (68?)
??????????????????????????? ICTCLAS??
???????? 2?????????????
(1)??????????: ??????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????? \??"?????????
????????????????????????????????
??????????? \ICTCLAS"?????? ??ß??? ??
???ß?????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????? Jaccard????
?????????????????
(2)????????: \ICTCLAS"??????????????????
??? (??????????????)??????????????
?????????\ICTCLAS"?????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????
40
3.4 ??
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? Jaccard??
????????????????????????????????????
?????????????????? 68.7% ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????68.7%??????????
???????????????????????????? \??????"
??????????????????????????? F??? 20%?
??????????????????????\??????"?????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? ICTCLAS??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? w????????????????????????????????
????
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?4?
????????????????
??????
4.1 ??
?????? 2???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 66%?????????????????
???? 29%?????????????????????? 5%?????
???????????????????????????????????
????????????? SE????????????????????
?????????????????????? 3????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? [60][61]?
???????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??? 3???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
???4.2?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????4.3??????
?????????????????????4.4????????????
???
4.2 ????????????????????
4.2.1 ?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? 4.1?????????????????
???????????????
? 4.1??\??"????? \ICTCLAS"???????????????
?????????????????

	



     
      应该 坚	


 
 
 
: 1
|  : 	 !"
: #$%&' : (%&' 
? 4.1: ???????????????????
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? 4.1: ???????????????????
?????? ????? (???????????)
????
÷? gcc?????Ñ?? (gcc????????
?????????????????)
GCC 4.3:Intel Core 2?AMD Geode???????
?????????????
GCC 4.4:graphite???????????????
?????????????
???? ÷???????????? (java????????????????????)
synchronized(?????????????????)
????????? JAVA??Debug???????????(java?????????????????????????)
?û`¤:???????????Ù????
KÕ???Debug Ð???Ð??????????
????`n¤Û? debug????e?e???
?¨?e¤???öå???<?Ù7???Ñ°
ï???
???? B???????????????????(B?????????????????????)
?????:??????????????????
?????????
???????? ÷???????????????(???????????????????????)
?????D??7?????n??n??
????????
??WBS??????????????(?????
????????????????????????
?????)
??????{?WBS?????n?
1.{?y???? (TopDown)
2.?????? (????? (FP)?COCOMO)
3.BottomUp?? (WBS)
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????Unicode???????????
????????? CJK(Chinese, Japanese & Korean)?????????
????????1??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
4.2.2 ?????????
4.2.1???????????????????????????????
??????????\??"? \ICTCLAS"??????????????
??????????????????????????????????
?????????????????1?????????????????
[80][81]?????ICTCLAS? \??"?????????????????
?????????????\?"? \?"??? 2??????????\?
?"???????????????????????????
? 4.2???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????2????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 4.3????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????2??????????????????
????????????? 2?????????????????????
?????????????
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
	



  
   


 


	



 

语  习
语  习




? 4.2: ????????????


	



应该坚
     
   应该 坚	


 
 
: 1
|  : !"#$%&
: '()*+ : ,)*+  :-.
? 4.3: ????????????
4.2.3 ???????????????????
? 4.4???????????????????????????????
??????????????????
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
	

9:;<=>?@AB
9CDE>?@AB
FG

 tf-idf
 0.75
 0.25
			 			
 !
 tf-idf

 0.15

 0.07
			 			
"#$!
%! &!'
(HI4JX)
()"#$!
*+,-%! &!'
(HI4JS)
? 4.4: ?????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? \??"????????????????? \ICTCLAS"???????
??????2????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 3???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? Jaccard?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????? 3???????????????????
??????????????????????????????? \???
???"?????????
????????? \??????"?????????????????
???????????????\??"????????????????
???????????????????????????????????
????????????? Jaccard?????????????? 3???
????????????? Jaccard????????????????
4.3 ??????????????
4.3.1 ????
??????????????????????????????????
?????????????????6?????????????????
??????? 3???????????????????????????
? 570????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
3????????????????? 1587??????????????
???????????????????????????????????
???????? 6????????????????? 36???????
????????????????????????570?????????
??????? 100??????F???????w ?????
?????????????????????????????
???? 1: 570???????????????? 100??????w??
?????? 4.4????? F?????F???????w????
????
???? 2: ???? 1???? 100?????????????? 470??
???????? (???CHN???)??????????????
?????? (???JPN???)?????????????????
???? (???C&J???)? 3???????????????
???? 3: ????1????w?????470??\C&J"?\CHN"?\JPN"
??????????? 4.4?????????????F?????
??
???? 1?????? 3????????? 10???????????
???????F??????????????????
4.3.2 ???????
4.3.1?????????????? 4.2? 3??????????????
????????????????????
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? 4.2: ???? (??:%)
C&J CHN JPN
F? 68.54 68.74 69.32
??? 66.49 67.29 67.80
??? 70.76 70.25 70.85
? 4.2???????????????????????????????
??? F?????? 68.74%?68.54%?????????????????
?????? F?? 69.32%??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
4.4 ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? SE????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????2???
????????????????????????????? \?????
?"?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 3???????????????????????
??????????????
??????????????????\??????"????????
?????????????\??????"??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? \??????"???????????????????????
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IT?????????????????????????????? IT??
???? \??????"????????????Web????? [82][83]?
?????????????????????
52
?5?
??
5.1 ???????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????BBS??????
???????????????????????????????????
???????????????2???????????????????
???????????????????????????????????
????????? 4?????????
? 1????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? SE????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
? 2????BBS????????????????Q&A???????
????????????????????????-??????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
? 3????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????IT???????????
??????????IT???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? 2?????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? \??????"
??????????????????????????? F??? 20%?
?????? \??????"?????????????????????
??? F??? 69%?????????????????????????
?????????????\??????"??????????????
??????????????
? 4????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 3??????????????
???????????????????????????????????
?????????? 3????????????????????????
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????????????? 3?????????????????????
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5.2 ???????
?????????????3?????
1?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 1??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? 3????? tf -idf?????????????????????????
????????????????????? [20]????????????
?????????????????????????
2?????????????????????????????????
???????????????????????? 6?????????
???????????????????????????????????
???? 6??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
3??????????????????????????????????
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